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Volúmenes 1-6 
ALFREDO MENÉNDEZ NAVARRO ($1 
JORGE MOLER0 MESA (*) 
j o s É  VALENZUELA (*) 
Presentamos este Índice de los seis volúmenes y un suplemento de Dynn- 
mis hasta ahora aparecidos, 198 1 - 1986, como un listado alfabético mixto de 
autores y temas. 
Las referencias para las entradas de autor aparecen en letra mayúscula, 
se ordenan cronológicarnente y contienen los datos necesarios para la locali- 
zación de los artículos en la revista. Las colaboraciones con otros autores 
aparecen tras las referencias individuales. Bajo el término Resefias se aña- 
den las firmadas por el mismo autor, incluyendo el apellido de los autores y 
año de publicación de las obras originales a que se refieren. 
Las entradas temáticas aparecen en letra minúscula e incluyen las refe- 
rencias ordenadas cronológicamente, según el orden de aparición en la 
revista; el nombre del autor o autores se ofrece entre paréntesis. Unas escue- 
tas aclaraciones completan la información acerca de los contenidos de las 
referencias en cuestión. 
Los autores de los libros reseñados aparecen como entradas temáticas y, 
por consiguiente, en letra minúscula; en caso de autoría múltiple se encueri- 
tran tantas menciones de la misma obra como autores, en los lugares alfabe- 
ticos correspondientes a los distintos nombres. Entre paréntesis se incluye el 
apellido del autor de la reseña. 
Finalmente, las fotografías u otras ilustraciones se señalan utilizando la 
abreviatura ret. Anuncios, convocatorias e informaciones provenientes de 
(*)  Departamento de Anat. Patol. e Historia de la Ciencia. Facultad de Medicina. Avda. de 
Madrid, s/n, 1801 2 Granada, Espaila. 
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sociedades profesionales, departamentos universitarios y cursos en general 
han sido citados siempre que tuvieran importancia histórica o para la inves- 
tigación biográfica. 
Para la realización de este índice hemos tomado como modelo el fir- 
mado por Manfred Waserman y Caro1 Clausen: Bulletin o f t h e  Histoiy o fMed i -  
cine. Zndex to uolumes and supplements 1933-1 982, editado por Johns Hopkins 
Uriiversity Press en 1983. 
Abastecimiento de  aguas: el Laboratorio Municipal de Madrid (PUERTO SAR- 
MIENTO; COBO COBO) 1983, 3, 149-1 72. 
Abd-allih K&LI (Kalzius): en los índices inquisitoriales espaiioles del siglo XVI 
(PARDO TOMAS) 1985-86, 5-6, 201-214. 
Abcla y Sáinz de Andino, Eduardo José de: y la revista Andalucía Cientlj%ca (RAMOS; 
CASTELLANOS; CARRILLO) 1985-86, 5-6, 307-342. 
Academias Militares: en la España de la Ilustración (LAFUENTE; PESET) 1982, 2, 
193-209. 
Academias Médicas: los informes de las Reales Academias andaluzas en torno a la 
primera epidemia de cólera asiático (1 833-35) (RODRIGUEZ OCAÑA) 198 1, 
Suppl. 1; la Academia de Higiene Social de Düsseldorf (RODRIGUEZ OCAÑA) 
1983, 3, 231-264. 
Actas I Congreso de la Sociedad Española de Histona de las Ciencias. El nevit$co español ante ru 
historia. La nencia en España entre 1750-1850 (Madnd, diciembre de 1978) (1980) 
(ORTIZ GOMEZ; RODRIGUEZ OCPLÑA), 1981, 1 ,  335. 
Actcis del Sirrlposio ((La Iftstona de las Ctenctas y la Enseñanzau. Valenna, 1 N y 19 de abnl de 
1980 (1980) (ORTIZ GOMEZ; RODRIGUEZ OCAÑA), 1981, 1, 335. 
Adler, Alfred: la polérriica con Freud respecto a la estimación del niaterial analítico 
(PLETSCH) 1982, 2, 263-297. 
Afuia: su historiografía (BUJOSA 1 HOMAR) 1981, 1,  131-163. 
Agricultura: en la revista Andalucía Czentlj%ca (RAMOS; CASTELLANOS; CARRILLO) 
1985-86, á-6, 307-342. 
al-Andalus: el riiño enferme en textos médicos (ALVAREZ DE MORALES; GIRON 
IRUESTE; DIAZ GARCIA; PEÑA MIJÑOZ) 1984, 4, 265-276. 
A1,HARRACIN TEULON, Agustín, «La teoría celular, paradigma de la Biología del 
siglo XIX)), 1982, 2, 241-262; «Revolución y medicina: una interpretación de  la 
tardía ordenación de la asistencia médica en la España del siglo XIX», 1985-86, 
5-6, 269-278; Reseñas: (García Ballester 1984), 1984, 4, 328-329. 
~l-Hattiril: la c.sfera sólida en la España medieval (SAMSO) 1982, 2, 57-73. 
Alcariyís, Lluis: su Regimerit preseniatiu e curatiu de la pestilt!ncta (ARRIZABALAGA) 
1983, 3, 29-54 (Corrtqendum: 1984, 4, 313). 
Alcoholisrrio: y sociedad en L'Assov~imoir de Emile Zola (HUERTAS GARCÍA- 
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ALEJO) 1985-86, 5-6, 215-230. 
Alemania: constitución de  la Medicina Social como especialidad médica y la Acade- 
mia de Higiene Social de Düsseldorf (RODRIGUEZ OCAÑA) 1983, 3, 231-264; 
la Medicina del Trabajo y la obra de  Ludwig Hirt (BURY) 1985-86, 5-6, 404- 
416. 
Alfonso X: el Libro de la faycón del1 espera, et de sus figuras, et de ,us huebras y la esfera 
sólida en España en la Edad Media (SAMSO) 1982, 2, 57-73; trigonometría y 
astronomía en el Tratado del Cuadrante Sennero (c. 1280) (AUSEJO) 1984, 4, 7-22; 
el modelo solar y la teoría de  la precesión de  los equinoccios en su obra astro- 
nómica (SAMSO) 1984, 4, 81-114 (Corngendum: 1985-86, 6-6, 427-428). 
Alimentación: de  los niños expósitos en la Granada de la Ilustración (VALLECILLO 
CAPILLA; OLAGÜE DE ROS) 1982, 2, 21 1-240; lucha contra el fraude en el 
Laboratorio Municipal de Madrid (PUERTO SARMIENTO; COBO COBO) 
1983, 3, 149-172. 
Alteración (allozosis): en la fisiología de  Galeno (MORENO RODRIGUEZ; GARCIA 
BALLESTER) 1982, 2, 3-24. 
Alvarez de Linera y Duarte, José Luis: y la revista Andalucía Cient$ca (RAMOS; CAS- 
TELLANOS; CARRILLO) 1985-86, 5-6, 307-342. 
ALVAREZ DE MORALES, Camilo, y Fernando Girón Imeste, y Amador Diaz Gar- 
cía, y Carmen Peña Muñoz, «El niño enfermo en los textos médicos andalu- 
síes)), 1984, 4, 265-276. 
Alvarez de  Morales y Ruiz Matas, Camilo, «El libro de la alnlohada» de Ibtl W a j d  de 
Toledo (Recetano rnédtco árabe del siglo X I )  (1 980) (GIRON IRUESTE), 1983,3, 4 1.5- 
416. 
Alvarez-Uría, Fernando, Miserables y Locos. Medicina Mental y Orden Social en la EspaAa 
del stglo X I X  (1983) (MORENO RODRIGUEZ; OLAGÜE DE ROS), 1983, 3, 
423-424. 
Amato Lusitano: en los índices inquisitoriales españoles del siglo XVI (PARDO 
TOMAS) 1985-86, 5-6, 201-214. 
América del Norte: la epidemia o pandemia de gripe de 1708-1709 UARCHO; 
RICHARDS) 1985-86, 5-6, 125-142. 
Anales de la Real Soczedad Española de Física y Quí?tzzca: las repercusiones de  la guerra 
civil española (1936-39) en la producción científica en Física (MARSET; 
VALERA; LOPEZ) 1981, 1, 179-202. 
Anatomía: historiografia de la afasia (BUJOSA 1 HOMAR) 198 1, 1, 13 1-1 63; la obra 
de  Olóriz (ARQUIOLA) 198 1, 1, 165- 17 7; en el diagnóstico galénico (GARCIA 
BALLESTER) 1981, 1 ,  203-223; y el mecanismo de producción del dolor cri 
Galeno (MORENO RODRIGUEZ; GARCIA BALLESTER) 1982, 2, 3-24; la 
obra de Galerio en Arnau de Vilanova (GARCIA BALLESTER) 1982,2,97-158; 
denominación del apófisis xifoides en la Edad Media (BARCIA GOYANES) 
1982, 2, 353-356; en la enciclopedia Historia naturalis de Juan Gil de Zarriora 
(DOMINGUEZ GARCIA; GARCIA BALLESTER) 1983, 3, 341-371; origen dc 
los términos basílica y cefállrca (BARCIA GOYANES) 1984, 4, 239-245; y antropo- 
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logía física en la obra de Julián Calleja (ARQUIOLA) 1985-86, 5-6, 231- 
244. 
Ariatorriía comparada: eri la investigación de la contracción cardiaca por Jean Bap- 
tistc Sériac (1693-1770) (VALENZUELA) 1985-86, 5-6, 95-124. 
Andalucía: la epidemia de cólera y los informes de las Reales Academias médicas 
andaluzas (1 833-35) (RODRIGUEZ OCAÑA) 198 1, SupPl. 1; evolución y distri- 
bución del nurnero de medicos en Granada (1900-198 1) (ORTIZ GOMEZ) 
1982,2, 325-351; regionalismo andaluz y ciencia en la revista Andalucía Cient#ica 
(RAMOS; CASTELLANOS; CARRILLO) 1985-86, 5-6, 307-342; la mujer como 
profesiorial de la Medicina (ORTIZ GÓMEZ) 1985-86, 5-6, 343-366. 
Andorra: estudios paleopatológicos de restos medievales (CAMPILLO; VIVES) 
1985-86, 5-6, 31-58. 
Antibióticos: la resistencia bacteriana (McGRAW) 1984, 4 ,  2 19-237. 
Anticoncepcióri: en la obra de Alejandro Otero y Claudio Hernández (BARRANCO 
CASTI1,LO) 1984, 4, 199-218. 
Antropología física: Xa obra de  Olóriz (ARQUIOLA) 198 1, 1, 165- 177; la obra de 
.Julián Calleja (ARQUIOLA) 1985-86, 5-6, 231-244. 
Apéridicc xifoides: denominación en la Edad Media (BARCIA GOYANES) 1982, 2, 
353-356. 
Aristóteles: sus categorías lógicas en la patología galénica (MORENO RODRIGUEZ) 
1983, 3, 7-27. 
Arjoria Castro, Antonio, El ltbro de la generacton delfeto, el tratamiento de las mujeres emba- 
razcldas 3. de los tectén nacidos, de 'Arlb tbn Sarfd. (Tratado de Obstetrictu y P ~ d z a t h  
hzspnno-rirabe del siglo X )  (1983) (GIRON), 1984, 4 ,  326-328. 
Arnau de Vilanova: su rc.lación con Bernat dez Clapers (RUBIO VELA) 1981, 1, 17- 
49; Y la autoría del corripendio galénico de tntenonbus, ((Quoniarn diversitas...)) 
(McVAIJGH) 198 1, 1, 225-229; protesta contra la cerisura de sus obras eri 13 18 
(RODRXGO ELIZONDO) 198 1, 1, 241-273; la elaboración del texto crítico de 
sus Meciicatzonzsparabolae (PANIAGUA) 1982,2, 75-96; la reforma de los estudios 
rric'dicos eri Moritpellier (GARCIA BALLESTER) 1982, 2, 97-158; docurnentos 
para su biografia (McVAUGH) 1982, 2, 363-372; un pretendido Segon libre del 
Reprtent de Snnztnt (TRIAS TEIXIDOR) Y 983,3, 281-287; en los índices inquisi- 
toriales españoles del siglo XVI (PARDO TOMAS) 1985-86, 5-6, 201-214; sus 
relaciones con la Casa Real de  Mallorca (GIL SOTRES) 1985-86, 5-6, 397-402. 
ARQUIOIA, Elvira, ({Anatomía y Antropología eri la obra de Olóriz)), 198 1, 1, 16.5- 
177; (gulián Calleja, defensor de la antropología fisicm, 1985-86, 5-6, 231-244. 
ARRIZABALACA VALBUENA, Juan, «Lluis Alcanyís y su Regtment de lu pesttli~icta 
ívalericia, cc~. 1490))), 1983, d ,  29-54 (Corngeriduwl: 1984, 4, 3 13); «El Consiliuin de 
modornllo (Roma y Salamanca, 1505): una aportación nosográfica de Gaspar 
Torr(~lla>,, 1985-86, 5-6, 59-94. Resefias: (E. Garin 1981), 1983, 3, 417-420, (E. 
Gariri 1'3821, 1983,3, 417-420; (Rubio 1979), 1984, 4, 317-324, (Maiso Gonzáic~ 
1982), 1984, 4, 317-324, (Ballesteros Rodríguez 1982), 1984, 4, 317-324. 
Articella: cn la enseñanza médica en Montpellier (GARCIA BALLESTER) 1982, 2, 
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97-158; en las Universidades y cabildos catedralicios castellanos del siglo XIII 
(GARCIA BALLESTER) 1984, 4, 33-63. 
ARVIDE CAMBRA, Luisa María, «Nota sobre la práctica y la ensefianza de la medi- 
cina en la Espafia musulmana de  los siglos XI-XII. El Ms. árabe 887 de El Esco- 
rial», 1983, 3, 313-339. 
Asociación Española de Neuropsiquiatría: actividades y noticias, 1983, 3, 390. 
Asociaciones médicas: inicio de  la colegiación médica obligatoria en España (ORTIZ 
GOMEZ) 1983, 3, 303-3 11. 
Astronomía: la esfera sólida en la España medieval (SAMSO) 1982, 2, 57-73; la 
mecánica de fluidos y la figura de  la Tierra entre Newtori y Clairaut 
(LAFUENTE) 1983,3, 55-89; dos diagramas plínicos del siglo X (EASTWOODI 
1983, 3, 264-280; y trigonometría en el Tratado del Cuadrante Sennero (e 1280) 
(AUSEJO) 1984, 4, 7-22; el trazado de las curvas de oración en la Rz~übci ~ i ' z l rn  
al-ZttÜl de Ibn al-Raqqim (CARANDEL) 1984, 4 ,  23-32; el modelo solar y la 
teoría de la precesión de  los equirioccios en Alfonso X (SAMSO) 1984,4, 81-1 14 
(Comgendum: 1985-86, 5-6, 427-428). 
AUSEJO, Elena, ((Trigonometría y astronomía en el Trcltado del Cuadrante Sennero (c. 
1280)n, 1984, 4, 7-22. 
Averroes: su opúsculo inédito sobre higiene individual E Hlfi al-Sz!& (GARCIA 
SANCHEZ) 1984, 4, 247-263. 
Ayala, José Antonio, y Pedro Marset Campos, y Juan Torres Fontes, y Federico Casal 
Martínez, y Antonio J. Mula Gómez, De Hzstonu .Médzca Murczana. IZ. Las Epzde- 
mzas (1981) (RODRIGUEZ OCAÑA), 1982, 2, 437-438. 
BAGUENA CERVELLERA, M.a José, «El parasitismo en la obra de José Eugenio 
Olavide: Dermatología general y clínzca zconográfica de srlferrr~erwledadej de la pzel o der- 
rnatoszs (1871)», 1985-86, 5-6, 259-268. 
Báguena Cervellera, M. J., y J. L. Barorla Vilar, y J. L. Fresquet Febrer, y M. López 
Terrada, y J. A. Micó Navarro, y V. L. Salavert Fabiani, Estudzor sobre la rtledzcznny 
la nmicza valermanas, szglos XVZ-XIX (1 985) (RODRIGUEZ OCAÑA), 1985-8 6, 5-6, 
434-435. 
BALLESTER, Rosa, ((Tendencias de la historiografía pediátrica espafiola, 1985-86, 
5-6, 367-380. 
Ballesteros Rodríguez, J., La peste en Cordoba (1982) (ARRIZABALAGA VALBUENA), 
1984, 4, 317-324. 
Barcelona: la Cátedra de Física Experimental y Antonio Cibat (RIERA PALMERO) 
1982,2, 357-362; y 10s saberes quirúrgicos durante la Ilustración (OIAGUE DE: 
ROS) 1984, 4, 151-173; labor estadística de Luis Comerige en el Instituto dc  
Higiene Urbaria (RODRIGUEZ OCAÑA~ 1985-86, 5-6, 279-306. 
BARCIA GOYANES, Juan, «Dos bizarros nombres del apéndice xifoides: cctrtzla,q 
epzglottalts y gheronz)), 1982, 2, 353-356; «Vena basílica y vena ccfálica: a propósito 
de  un reciente trabajo de Hans J. Oesterle)), 1983, 4, 239-245. 
Barnes, J., et al., ed., Sczence and speculatzon. Studzes zri Hellenzsttc theov andprtlctice (1982) 
(MORENO RODRIGUEZ) 1984, 4, 325-326. 
BARONA, José L., ((Vida y materia en el Tratado elenlenta1 de/iszologá general (1880) de 
Balbino Quesada y Agius (1843-1904))), 1983, 3,  173-198. 
Harona Vilar, J. L., y M. J. Báguena Cervellí.ra, y J. L. Fresquet Febrer, y M. López 
Terrada, y J. A. Micó Navarro, y V. L. Saiavert Fabiatii, Btudios sobre la medtctna y 
la Lzenau valennanas, szglos XVI-XZX (1 985) (RODRIGUEZ OCAÑA), 1985-86, 5-6, 
434-435. 
BARRANCO CASTILLO, Eririqueta, ((El giriecólogo ante la condición ferneriina: La 
escucla grariadirna de Alejaridro Otero (1916-1936)», 1984, 4 ,  199-218. 
Bellorii, Luigi, Per la Stona della Medzczna (1 980) (OLAGUE DE ROS), 1983, 3, 4 12- 
4 14. 
Rcncficencia: hospital rriedieval de En Clapers (RUBIO VELA) 198 1, 1, 17-49; la 
irifancia abandonada en la Valencia medieval (RUBIO VELA) 1982,2, 159-191; 
t.1 niño expósito en la Granada de la Ilustración (VALLECILLO CAPILLA; 
OIAGUE DE ROS) 1982,2, 21 1-240; el hospital de En Clapers y el testamento 
de  su fundador (RUBIO VELA) 1983,3,373-387; el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza eri el siglo XVIII (FERNANDEZ DOCTOR; MARTINEZ 
VIDAL) 1985-86, 5-6, 143- 158; la invasión francesa y la asistencia al niño expó- 
sito cn Grariada (1808-1814) (oI+~GÜE DE ROS; VALLECILLO CAPILIA) 
1985-86, 5-6, 187-200. 
Btmat dez Clapers: el hospital de En Clapers en la Valencia medieval (RUBIO 
VELA) 1981,1, 17-49; nuevos datos sobre su biografía (RUBIO VELA) 1983, 3, 
373-387. 
Bt.tri, María Luisa, Le mulattze del poven. Ambzente urbano, aorbtlzt4 strutture sanztane a 
Crert~ona nella prima rt~eta dell'0ttocento (1 98 1) (RODRIGUEZ OCAÑA), 1982, 2, 
431-432. 
Bibliornctría: la producción científica en Física a través de los Anales de la Real Soae- 
dad Erpafiola de Físzca 3. Químzca (1 903- 197 5) (MARSET; VALERA; LOPEZ) 198 1, 
1, 179-202. 
I3ibliotecas catedralisias: la difusión y corisunio de ciencia médica en la Caitilla tiel 
siglo XIII (GARCIA BALLESTER) 1984, 4, 33-63. 
Botáriica: farrtiat.opea morisca valenciana (LABARTA) 198 1, 1, 275-3 10. 
British Society for thc Histon; of Science: actividades y rioticias, 1984, 4, 315, 316. 
Rrowrie, E. J., y R. Porter, y W. F. Bynum, eds., Dlctzonag sfthe Hzstog BfSaence (1981) 
(GARCIA BALLESTER), 1982, 2, 442-4 43. 
Bmnfcls, Otto: cn los índices inquisitorialcs españoles del siglo XVI (PARDO 
TOMAS) 1985-86, 5-6, 201-214. 
HIJJTJOSA 1 FIOMAR, Francesc, «La afasia y su historiografím, 1981, 1, 131- 
163. 
Btijosa i Honiar, Fraricesc, y José M.a López Piñero, C l á ~ z ~ o ~  esparloles de la Ane~testolo- 
gíu. Iza\ tla\szques espagnols de lí4nesthészologe (1 98 1) (GARCIA BALLESTER), 198 2, 
2,  436-437; I,oc zrr@re\os aenti$cos esparioles de los szglos X V y  XVZ. Znventano, bzblzome- 
tría thesaurus. Incentano A-C (1981) (oLAGÜE DE ROS), 1983, 3, 411- 
4 12. 
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Bujosa i Homar, Francesc, y María-Luz Terrada, y José M.a López Piiiero, Clásicos 
españoles de la Anatomía Patológica anteriores a Cajal. Spanish Classics on P a t h o l o ~  
Before Caja1 (1979) (GARCÍA BALLESTER), 1982, 2, 436-437. 
BURY, Carola, "Die Krankheiten der Arbeiter (1871-1878) von Ludwig Hirt. Kritische 
Bermerkungen zur ersten Enzyklopadie der modernen Arbeitsmedizin in 
Deutschland", 1985-86, 5-6, 403-416. 
Bynum, W. F., y V. Nutton, eds.,_Theories of Feuer from Antiquity to the Enlightenment 
(1981) (GRACIA), 1982, 2, 421-424. 
Bynum, W. F., y E. J. Browne, y R. Porter, eds., Dictionaly ofthe Histoly ofScience (1981) 
(GARCIA BALLESTER), 1982, 2, 442-443. 
Cabellos Alvarez, B., y C. García Gual, y M. D. Lara Nava, y J. A. López Férez, Trata- 
dos hipocráticos. I. Juramento, Ley, Sobre la Ciencia Antigua, Sobre la Medicina Antigua, 
Sobre el Médico, Sobre h Decencia, Aforismos, Preceptos, El Pronóstico, Sobre la Dieta en las 
Enfermedades Agudas, Sobre la Enfermedad Sagrada (1983) (MORENO RODRI- 
GUEZ; OLAGÜE DE ROS), 1983, 3, 414-415. 
Cabrera, Blas: su producción científica en Física a través de  los Anales de la Real Socie- 
dad Española de Ffiica y Química (1 903- 1975) (MARSET; VALERA; LOPEZ) 198 1, 1, 
179-202. 
Cádiz: informe de 1834 de la Real Academia de  Medicina y Cirugía sobre el cólera 
(RODRIGUEZ OCAÑA) 1981, Suppl. 1; Real Colegio de Cirujanos de  la 
Armada (oLAGÜE DE ROS) 1984, 4, 151-173. 
Calleja Sánchez, Julián: la introducción en España de  la antropología física 
(ARQUIOLA) 1981, 1, 165-177; y la antropología física (ARQUIOLA) 1985-86, 
5-6, 231 -244. 
Calor innato: en la doctrina médica de Galeno (MORENO RODRIGUEZ) 1985-86, 
5-6, 11-30, 
Calvet i Camarasa, Josep M., y Jacint Corbella i Corbella, Diccionari biográ1;c de metges 
catalans. Vol. 1 (A-E) (1 98 1) (GARCIA BALLESTER), 1982, 2, 44 1; El pensamiento 
sanitario y laboral de dos médicos anarquistas del siglo X I X  (1984) (RODRIGUEZ 
OCAÑA), 1984, 4 ,  335-336. 
CAMPILLO, Domingo, «Problemas diagnósticos de los tumores cerebrales en 
paleopatologím, ret., 1984, 4, 115-149; y ElisendaVives, ((Exposición de nuestra 
experiencia paleopatológica de época medieval)), ret., 1985-86, 5-6, 3 1-58. 
Canivell y Vila, Francisco: biografia científica y obra quirúrgica (OIAGÜE DE ROS) 
1984, 4, 151-173. 
CARANDEL, Joan, «Trazado de  las curvas de  oración en los cuadrantes horizonta- 
les en la Risüba ~ i ' i l m  al-.tal, de Ibn al-Raqq&», ret., 1984, 4, 23-32. 
Carasa Soto, P., El sistema hospitalario español en el siglo X I X .  De la asistencia beneFca al 
modelo sanitario actual (1985) (RODRIGUEZ OCAÑA), 1985-86, 5-6, 450- 
451. 
Carballeda y Pareja, Manuel: y la revista Andalucía CientGca (RAMOS; CASTELLA- 
NOS; CARRILLO) 1985-86, 5-6, 307-342. 
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Cardinalis: cni la facultad de mediciria de Montpellier (GARCIA BALLESTER) 1982, 
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